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Señores miembros del jurado: 
 
 
Ante ustedes, alcanzo la tesis denominada: El Plan Anual de Contrataciones y la Gestión 
Administrativa en la Marina de Guerra del Perú, Callao-2018, que se planteó como 
objetivo para determinar la relación entre Plan Anual de Contrataciones y la Gestión 
Administrativa de la Marina de Guerra del Perú, Callao-2018. Esta presentación se realiza 
en cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de Maestro en Gestión Pública. 
 
En el Capítulo I, se presenta los antecedentes relacionados al tema, la formulación 
del problema, la justificación de los estudios, las hipótesis y los objetivos. En el Capítulo 
II, abordamos el Método de investigación; que comprende las Variables y su 
Operacionalización, la metodología, tipo de estudio, diseño, población y muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos 
éticos. En el Capítulo III, presentamos los Resultados, que se presentan de manera 
descriptiva en función de las variables y sus respectivos indicadores. En el Capítulo IV, 
se detalla la Discusión, el mismo que consta de la contrastación de los resultados con el 
marco teórico y los resultados de otras investigaciones, con la finalidad de fundamentar 
las razones de los valores obtenidos para cada una de las variables en estudio. En el 
Capítulo V, se presenta las conclusiones y en Capítulo VI las Recomendaciones. 
Finalmente, en el Capítulo VII, las Referencias bibliográficas y los Anexos. 
 
Esta investigación corresponde al tipo básico, con diseño no experimental, de 
nivel correlacional y de corte transversal. La población censal estuvo conformada por 60 
personas del órgano encargado de las contrataciones de la Marina de Guerra del Perú, 
provincia constitucional del Callao, 2018. Se aplicaron dos cuestionarios con aplicación 
de Escala de Likert. 
 
Se espera que la presente investigación alcance a cubrir las expectativas para la 
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La presente investigación se realizó en las dependencias de la Marina de Guerra del Perú 
(Callao, 2018) con el objetivo general de determinar la relación entre el Plan Anual de 
Contrataciones y la Gestión Administrativa de la Marina de Guerra del Perú, Callao-2018. 
 
Esta investigación corresponde al tipo básico, con diseño no experimental, de nivel 
correlacional y de corte transversal. La población censal estuvo constituida por 60 
colaboradores que laboran en el órgano encargado de las contrataciones de la Marina de 
Guerra del Perú (2018), y quienes respondieron dos cuestionarios con aplicación de 
Escala de Likert. Se usaron estadísticas descriptivas y para la prueba de correlación se 
usó la evaluación de Rho Spearman a un nivel de confianza del 95 %. 
 
De los resultados alcanzados en la investigación, de acuerdo a la hipótesis general, se 
obtuvo que la prueba Rho de Spearman fue de 0.505 con un nivel de significancia de 
p=0.000<0.05, determinándose que existe una relación directa y significativa entre las 
variables Plan Anual de Contrataciones y Gestión Administrativa en la Marina de Guerra 
del Perú, Callao-2018. 
 








The present investigation was carried out in the offices of the Navy of Peru, Callao 2018, 
with the general objective of determining the relationship between the annual contract 
plan in the administrative management of the Peruvian Navy. Callao 2018. 
 
This investigation corresponds to the basic type, with non-experimental design, 
correlational level and cross-sectional. The census population was constituted by 60 
employees who work in the Body in charge of the recruitment of the Navy of Peru 2018 
to which two questionnaires were applied with the application of Likert Scale. Descriptive 
statistics were used and for the correlation test the Rho Spearman test was used at a 
confidence level of 95%. 
 
Of the results obtained in the investigation, it is observed with respect to the general 
hypothesis, the results were Spearman's Rho is 0.505 with a level of significance of p = 
0.00 <0.05, determining that there is a direct and significant relationship between the 
variables Annual Plan of hiring and administrative management in the Navy of Peru, 
Callao 2018. 
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